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L1−CL: NC at pump outlet
L1−CL: NC at RPV entrance
L2−CL: NC at pump outlet
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L1−HL: NC at RPV outlet
L1−HL: NC at  SG1 entrance
L2−HL: NC at RPV outlet
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Lowest part of CSC
Upper part of CSC in UP
Upper core plate
Upper support structure 
upper dome (−−−)
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SG relieve valve outlet
(d)
SG − Net flow rate
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Secondary side pressure 
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SG 2nd water level
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SR5m32: LOOP base case 5C2
SR5m32: SBLOCA  Ex5B2 
SR5m32: LOOP: Ex5C2xS(Jul99)
SR5m32: SL−rupture: 5B2k
SR5m32: SBLOCA  Ex5B2 (no N2)
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